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• frost and heat resistance (-265 ° C + 900 ° C); 
• almost non-flammable (charred at t = (1000 ° C - 1100 ° C); 
• non toxic; 
• high strength indicators (ϭ = 1900 - 2400 MPa, when the fiber diameter is (9 - 12 
microns); 
• building elements are sometimes 3-5 times stronger than similar traditional structures 
made of steel and concrete); 
• lightness (weight reduction of structural elements by 5-10 times); 
• do not interfere with radio and television waves and are dielectrics; 
• increased water resistance; 
• when covered with polyethylene, meet the hygiene requirements of the food 
industry; 
• when the fibers are obtained in the form of mineral wool, they must comply with the 
requirements for heat-insulating materials; 
• when the fibers are obtained in the form of mineral wool, they must comply with the 
requirements for heat-insulating materials. 
Structural tubular elements of various diameters and purposes using continuous basalt 
fibers are protected by Georgia patents. 
Given the results of experimental studies, we can conclude: 
1. The bearing capacity of basalt tubular bending elements and supports for short-term 
loads is quite high, and they can be used with confidence instead of steel, aluminum, wooden and 
reinforced concrete structures. 
2. The above-mentioned structural elements have high specific strength and flexibility, 
which makes it possible to use them on a large scale in order to strengthen slopes and landscaping 
landscapes. 
3. Theoretical calculations were carried out using computer simulation, on the basis of 
which design decisions were developed using these materials and structures. 
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У сучасному містоплануванні відбувається своєрідний поворот до тем зеленого 
дизайну, архітектури і будівництва. Екологічні наслідки урбаністичного зростання міст 
позначилися як на зовнішньому природному середовищі (за їхніми межами), так і на міських 
ландшафтах. Індустріальний розвиток міст, що мав створювати все більш надійні умови 
людського існування, насправді часто унеможливлював самовідтворення людини, 
радикально підривав її життєздатність. У містах спостерігається зменшення площі зелених 
локацій до критичного рівня, що спричиняє зміни ландшафтно-екологічного контуру та 
погіршує умови життя. Містяни втрачають можливість безпосереднього контакту з 
природою. Наразі формується урбаністична позиція, коли ставлення до природного 
ландшафту набуває більшої уваги. Переосмислюються архітектурно-просторові рішення, 
процеси будівельного виробництва, якими витворюються міські структури крізь призму 
вимог енергозбереження та екологічності. Наголошується, що міста потребують «нової 
архітектури», що відновить зв’язок людини з природою на якісно новому рівні, яка здатна 
сформувати «нову природу міста». 
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Орієнтиром для містопланування стає близька до природи, «життєпідтримувальна» 
забудова. Артикулюються різні концептуальні підходи до архітектурно-просторових 
перетворень міських ландшафтів на принципах екологічного балансу, від оновлення 
існуючих міст до побудови нових. Підхід Джорджа Марша був сприйнятий ландшафтними 
архітекторами, які розробили проекти включення у містобудівельні плани парків, бульварів, 
скверів з метою зміцнення здоров’я, безпеки та добробуту містян. Архітектори також 
орієнтувалися на «природні процеси» при виробленні конструктивних рішень щодо 
проектування іншої міської інфраструктури (організації транспортного руху, облаштуванні 
набережних тощо). 
Правилами містобудівельного проектування на місцевому рівні передбачено 
будівництво багатоповерхових (багатоквартирних) житлових будинків в межах зони 
житлової та громадської забудови (ДБН Б 2.2-12:2019, п. 5.1, с. 14). Зелене будівництво 
житлової інфраструктури відноситься до складних девелоперських задач, у зв’язку з чим 
підвищується увага до розробки їх змісту. Важливими вихідними даними для формування 
змісту проекту «зеленого багатоповерхового житлового будівництва» є вибір майданчика 
для будівництва (або будівлі для реконструкції, капітального ремонту, термомодернізації). 
Інфраструктура «зеленої житлової забудови» також може включає:  
1) природньо-ресурсний потенціал території (ландшафтні та рекреаційні 
території загального користування, висота (поверховість) житлової забудови, характер 
«зелених» та «блакитних» ліній), а також кліматичні особливості та екологічний стан 
території (кліматична зона території, інсоляція, роза вітрів, рівень забруднення повітря, 
рівень шуму, відстань до високовольних електромереж, відстань до базових станцій 
мобільного зв’язку, рівень ерозії ґрунтів); 
2) улаштування спеціальних майданчиків на прибудинковій території (відповідно 
ДБН Б 2.2-5:2011 п. 6); 
3) транспортно-пішохідну мережу (транспортні магістралі, велодоріжки, 
пішохідні шляхи); 
4) інфраструктуру інженерних мереж (система зовнішніх інженерних систем 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання); 
5) технічну інфраструктуру «зеленої будівлі» (зелена покрівля, озеленення 
відкритих терас, датчики руху, сонячні панелі, теплоізоляція фасадів, сонце- та вітрозахисні 
пристрої, обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів). 
Варто зазначити, що кожна група просторових (інфраструктурних) ознак житлової та 
громадської забудови має включати «зелений контекст». Через це важливим завданням стає 
експлікація «зелених параметрів» будівництва в контекст управління будівельними 
проектами розвитку міських територій. Запропонований фокус висвітлення питань потребує 
спеціального поглибленого науково-практичного осмислення. 
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Сучасна концепція сталого збалансованого розвитку суспільства й біосфери надає 
людству можливість не тільки зберегти природу й здоров’я людей, а й запобігти виникненню 
екологічних криз у майбутньому, оскільки вона певним чином поєднує людей з природою. 
Техногенне навантаження на природні екосистеми, в тому числі й з боку автотранспортних 
потоків, погіршує якість поверхневих і ґрунтових вод, ґрунтів, повітряного середовища 
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